



















integrar,  usar e innovar con TIC en las escuelas.  Desde iniciativas  pretéritas centradas 
básicamente  en   la  dotación  de   infraestructuras,  pasando por  el  perfeccionamiento  del 
profesorado,   actualmente   existe   un    modelo  que   intenta   unir  de   facto   la  política   de 
infraestructura y la formación del los docentes para una utilización eficiente de las TIC. 
La  descripción y el análisis del impacto de las mismas en el entorno escolar es el objetivo 
de esta   investigación.  En este  estudio  se  ha   llevado a  cabo una metodología  de corte 
cualitativo basada en la recogida de ideas, opiniones y valoraciones de políticos, técnicos, 
directores   de   centros,   así   como   de   profesores  mediante   entrevistas   en   profundidad 
(N=25). Los diferentes agentes educativos entrevistados reconocen que a día de hoy el 
modelo   propuesto   que   unifica   lo   tecnológico,   lo   psicopedagógico   y   lo   organizativo 


































La   Sociedad   actual   está   viviendo  una   serie  de   cambios   producidos  por   el   nuevo  paradigma 
tecnológico (Castells, 1997) basado en un proceso gradual de transición desde una sociedad industrial a 
una nueva sociedad de  la  información y  la comunicación. Esta transformación está  avanzando hacia 
todos los ámbitos de la sociedad actual, incluyendo el terreno educativo. 
Si   analizamos   el   proceso  de   integración  de   la   tecnología   en   las   escuelas  durante   los  últimos 
veinticinco años podemos observar que todas las administraciones (europea, estatal y autonómica) han 
desarrollado diferentes iniciativas y programas para promover el uso y la integración de las Tecnologías 





han   realizado  en  base  a   su   realidad   social  y   educativa  una  adecuación  pertinente   con  el  objeto  de 
maximizar el impacto positivo de las TIC en los centros escolares. Actualmente, el programa nacional 
«Escuela   2.0»   mediante   la   financiación   que   realiza   a   las   diferentes   comunidades   autónomas   está 
intentando mejorar la integración de las TIC a través del concepto «un ordenador por niño» (Modelo 1:1). 
En   su  base   radica   una  dotación  de   infraestructura,   la   formación  del   profesorado   y   la   creación  de 
materiales pero dirigido inicialmente al último ciclo de Primaria.
Es  obvio  que  todas  estas   iniciativas  han cambiado y  están cambiando profundamente  nuestra 
sociedad y la manera de gestionar el conocimiento a través de las TIC. En este marco, las demandas y 







Como   se   ha   mencionado,   las   administraciones   públicas   utilizan   diferentes   políticas,   planes 
institucionales e iniciativas con el objeto de llevar a cabo una transformación basada en la promoción de 

















de  la   Información» dividida en dos Planes  de actuación (2002,  2008).    En el  caso que nos  ocupa,  el 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ha puesto en marcha diversos programas como son los 
diferentes «Planes Premia» (2000) para garantizar una dotación mínima de infraestructura y recursos y 






parte   de   los   agentes   que   participan   en   la   educación,   promoviendo   su   utilización   en   la   gestión  pedagógica   y  



























































































Rol del discente Receptor Pasivo Receptor Pasivo Responsable de su propio 
aprendizaje






Una  nueva  gramática  escolar   es  necesaria   con  planteamientos  más   flexibles  que  propongan  nuevos 
contextos de aprendizaje emergentes con organizaciones espaciales y temporales que permitan que la 
información y la comunicación sean la clave para la adquisición del conocimiento. Desde estos últimos 






















La   incorporación   de   las   TIC   no   es   sólo   un   problema   de   equipamiento   y   de   formación   del 
profesorado;   como señala    Area   (2005)   el  proceso   exitoso  de   incorporación de   las   tecnologías  a   las 
escuelas es consecuencia de un cruce de variables de naturaleza política, económica y estructural, pero 
también   cultural,   y   organizativo­curricular.   Durante   estos   últimos   años   se   han   desarrollado 
investigaciones que analizan el impacto de las diferentes políticas autonómicas españolas (Montero, 2007; 













A  raíz   de   este   trinomio   «Políticas   Educativas   sobre   la   integración   de   las   TIC»,   «Escuela»   y 
«Barreras», surge a finales del 2006 el Proyecto de Investigación1 con el título «Análisis de las políticas 
educativas de las TIC en los centros escolares y sus efectos sobre la innovación pedagógica en el País 
Vasco».  El  propósito  de  esta   investigación finalizada en 2009  fue  describir  analizar  e   interpretar   las 
políticas   educativas   de   la  Comunidad  Autónoma  del   País  Vasco   dirigidas   a   apoyar   la   innovación 
educativa en el  ámbito escolar y vinculado a la  utilización de las tecnologías de la información y  la 
comunicación. Los objetivos formulados para este estudio fueron los siguientes: 
• Describir, analizar e interpretar la política y planes institucionales de la Comunidad Autónoma del 
País   Vasco   destinados   a   promover   la   integración   y   utilización   de   las   Tecnologías   de   la 
Comunicación y de la Información en el sistema educativo.  










mediante  publicaciones,  organización de  jornadas y  encuentros  con colectivos  de  profesores  y 
responsables TIC del departamento de Educación y de la Dirección de Renovación Pedagógica.  
Este   artículo   pretende   difundir   algunos   resultados   obtenidos   en   este   estudio   empírico   en   el 














• Estudios   sobre   el   impacto  de   los  ordenadores   sobre   el  aprendizaje  de   los   alumnos  mediante 
estudios experimentales y meta­análisis.
• Estudios   sobre   las   perspectivas,   opiniones   y   actitudes   de   los   agentes   educativos   externos 
(administradores, supervisores, equipos de apoyo) y del profesorado hacia el uso e integración de 




















lo   tanto,   iniciamos   la   investigación desde  el  nivel  político  para   ir  bajando  por  el  nivel   educativo  y 











































entrevistas  mediante  un  procedimiento  de  3  pasos.  En un primer  momento,   se  han  identificado   los 
segmentos datos significativos en las diferentes entrevistas. Posteriormente, se han clasificado los temas 



























En este  sentido,  el  «Modelo  de Madurez  Tecnológica  de Centro  Educativo» es   la  medida que 
actualmente  más   les  preocupa  y   así   ha   quedado   reflejado  por   los   entrevistados.   La   administración 
























mismos.   El   acceso   a   una   cultura   digital   acorde   a   las   necesidades   derivadas   de   la   Sociedad  de   la 
información mediante la dotación de infraestructura y recursos básicos en las instituciones escolares ha 
sido  una  clave   según  nuestros  entrevistados.   Se  han  creado  unas   condiciones  mínimas  de   impacto, 
primero mediante la conectividad de la escuela y posteriormente del aula. En definitiva, esta necesidad 
ineludible de condiciones tecnológicas de partida ha pasado de una función compensadora de la escuela 
que garantice  a   los  ciudadanos estas  herramientas  en  los  procesos  de  enseñanza aprendizaje,  a  una 
función mucho más holística e innovadora donde el eje central sea la propia escuela. 
En este punto los entrevistados tienen claro que los centros educativos deben transformarse para 
así   poder   tener   en   cuenta  de  una  manera   eficiente   a   las  TIC  en   la  vida  diaria  de   los  mismos.  La 
denominación que se les dota a esta institución escolar es la de Centro Innovador TIC. Esta tipología de 







distinga  entre   las  TIC y  las  no  TIC.  En que   toda   la   fuerza   está   implicada  y  entienda   los  
beneficios de las TIC como pueden ayudar…» (1POL01)
Una opinión casi unánime radica en que para que los alumnos logren las competencias TIC y se 
fomente  un currículo  donde  aprender  a  aprender  sea  vital,     se  debe poder    enseñar  y  aprender  en 
cualquier momento y en cualquier sitio. Esto supone una flexibilización del aprendizaje en un marco 
situado   dentro   y   fuera   del   centro   educativo,   adquiriendo  protagonismo   los   Entornos  Virtuales   de 
Aprendizaje   que   garantizan   el   papel   activo   del   alumnado,   así   como   creación,   almacenamiento   y 
accesibilidad de los materiales y contenidos digitales de corte pedagógico y de gestión.
Por   lo   tanto,   el   día   a   día  de   los   centros   educativos   debe   transformarse  mediante  un  nuevo 






CAPV  que   han   fomentado   la   usabilidad   y   la   transferibilidad   de   recursos   digitales.   El   primero   lo 
encontramos   en   el   Portal   de   contenidos   educativos   digitales   del   Departamento   de   Educación   del 










por editoriales y empresas tecnológicas,  así  como desarrollos a nivel   individual o pequeño grupo de 
docentes. 
A   su   vez,   un   entrevistado   a   nivel   político   nos   informa   que   los   recursos   recogidos   en   estas 
iniciativas   se   integrarán   a   nivel   nacional   dentro   del   proyecto   Agrega3.   Un   proyecto   destinado   a 






















entrevistados   a   nivel   de   escuela   nos   reportan   su   dependencia   a   la   hora   de   comprar   materiales 
informáticos. Existe la obligación de adquirir sólo productos homologados para integrarlos en la Red de 







«La  tecnología  ha abierto  otro  mercado  más,   es  decir,  una  oportunidad  comercial  a   ciertos  
intereses de ciertas empresas. En la medida que ha supuesto que ya no es como una pizarra que  
igual la cambias cada 30 años, sino que igual es cada 3 años, cada 5 años y no al precio de la  















del   su   centro  y   en   su  práctica  profesional.  Es   en   este  punto  donde   surge  el   segundo  gran   cambio 
















































































niveles  del   centro   desde   una   perspectiva   en   cascada   para   economizar   su   tiempo,  partiendo  desde 
dirección, pasando por el profesorado para así  llegar al impacto sobre el alumnado. Por un lado, los 

































centros  escolares  y   la  manera  de  hacer  política  de   las  Administraciones  públicas,  donde   se  da  una 
marcada orientación de arriba a abajo cuando la realidad educativa ha demostrado que los procesos de 
innovación pasan por   respetar  y  potenciar   las  dinámicas  de  abajo  a  arriba.  Es  más   fácil   resolver   la 





una   utilización   innovadora   de   la   tecnología   y   visualizar   las   TIC   como   herramientas   de   cambio   e 
innovación educativa. Las TIC deben ser un recurso para el aprendizaje y la llave para la inclusión social, 
pero eso no se consigue con la mera integración física de las TIC en las aulas. Es necesario  transformar 
ciertas   concepciones  del  profesorado   sobre   lo  que   es   enseñar   y   aprender   con  TIC.  No  obstante,   la 
aproximación   realizada   en   este   estudio   abre   algunos   horizontes   de   desarrollo   para   posteriores 
investigaciones.  La   iniciativa  Escuela  2.0  puede   tener  un  impacto  evidente  en  las  vida diaria  de   las 
escuelas de Primaria y es necesario analizarlo. 
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